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É com grande satisfação que apresentamos à comunidade acadêmica da área de 
Letras e Linguística, bem como ao público de áreas afins, o décimo volume de nossa 
publicação.  
Esse número procura mostrar e divulgar aspectos relevantes de estudos, pesquisas 
realizadas tanto no âmbito dos estudos linguísticos e literários quanto no âmbito da 
Educação e do contexto maior da cultura. Nesse sentido, os textos que compõem este 
volume apontam para uma multiplicidade de aspectos concernentes ao contexto das áreas 
em que se inserem. 
Na secção dedicada aos trabalhos em linguística, verificam-se estudos cuja 
preocupação e enfoque se voltam para as transformações fonéticas do latim para o 
português, para o modo pelo qual a utilização da internet tem sido tratada por revistas 
comerciais especializadas em Educação, para o modo como a identidade do brasileiro 
implica a aprendizagem do português por estrangeiros e para o resgate do pensamento da 
mulher no começo do século passado, sob a ótica da Revista Feminina.  
Na seção dedicada aos estudos teórico-literários, tem-se o registro de trabalhos que 
versam sobre a manutenção da memória infantil na prosa portuguesa, sobre influências 
literárias e corrente estética na formação do escritor, sobre questões identitárias e memória 
na literatura, sobre a presença da cultura LGBTT no ambiente escolar e sobre o papel 
desempenhado pelos leitores no universo literário.  
Esperamos, por fim, que os textos aqui divulgados possam ir ao encontro do anseio 
de nossos leitores. Boa leitura! 
Os editores. 
